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         
 
 
                           
          1 
 
 
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1
 Surat Al-Nahl ayat 97. 
2
 Terjemah Al-Qur‟an Karim. 1999. Jakarta: Departemen Agama. 
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ط S ٝ W 
ػ Sy ـــٛ H 
ص Sh ي Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan 
tanda koma diatas („), berbalik dengan koma („), untuk pengganti lambang “ع”.3 
 
 
                                                     
3Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas Syari‟ah 
UIN, 2005), 42. 
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Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang =  â  misalnya  ٍبه  menjadi  qâla 
Vokal (i) panjang =  î  misalnya  ٍَه  menjadi  qîla 
Vokal (u) panjang =  û  misalnya  ٕٝد  menjadi  dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = ٞـــ misalnya ٍٞه menjadi qawlun. 
Diftong (ay)  = ــــٍــ  misalnya شٍخ menjadi khayrun.4 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah 
kalimat, akan tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditranslitarasikan dengan menggunakan “h” misalnya خعسذُٔا خُبعشُا 
menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat 
yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan 
dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, 
misalnya  الله خٔؽس ىك menjadi fi rahmatillâh5. 
                                                     
4Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, Buku, 42-43. 
5Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, Buku, 43. 
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awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
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6Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, Buku, 43-44 
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ABSTRAK 
 
Fitriyah, ST. Anis Nur, 07210067, 2011. Dampak Poligami Satu Atap Terhadap 
Psikologis Anak Studi Kasus di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol 
Kabupaten Kediri. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas 
Syari‟ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag. 
 
Kata Kunci: Psikologi Anak, Poligami, Satu Atap 
 
Pernikahan monogami adalah harapan semua orang, banyak orang 
menganggap pernikahan monogami adalah pernikahan yang ideal. Namun, 
kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang melakukan poligami. Poligami tidak 
hanya memberikan dampak psikologis tersendiri bagi istri akan tetapi juga bagi anak, 
mereka tidak berpikir lebih jauh apa yang akan terjadi pada anak nantinya sebelum 
melakukan poligami, di sini anak seolah-olah menjadi korban keegoan orang tuanya, 
belum lagi apabila hak-hak mereka tidak dapat terpenuhi. Melakukan poligami saja 
sudah memberikan dampak psikologis yang negatif bagi anak dan juga istri, apalagi 
dalam polgami tersebut suami memutuskan untuk melakukan poligami satu atap, di 
mana suami mengumpulkan istri-istri beserta anak-anaknya dalam satu rumah. 
Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol 
Kabupaten Kediri. 
Dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui apa yang 
melatarbelakangi praktik poligami satu atap di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol 
Kabupaten Kediri, serta dampak psikologis anak pada praktik poligami satu atap dan 
upaya keluarga poligami satu atap dalam memenuhi hak anak. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang 
nantinya dalam skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari 
lapangan baik berupa wawancara, observasi atau dokumentasi. Setelah itu, 
dilanjutkan dengan proses editing, klasifikasi dan analisa. Dalam proses analisa ini 
didukung dengan kajian pustaka, sebagai referensi untuk memperkuat data yang 
diperoleh dari lapangan yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif 
untuk memudahkan bagi pembaca. 
Melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi 
terjadinya praktik poligami satu atap ini adalah untuk meminimalisir pengeluaran 
biaya, dan menurut mereka dengan mengumpulkan istri dan juga anak-anak untuk 
mempererat silaturrahmi antar anggota keluarga serta ada perasaan tenang dihati 
suami dengan melihat anggota keluarganya bisa berkumpul dan akur, selain itu 
adanya ketidaksiapan suami dalam memberikan rumah bagi istrinya. Dampak 
psikologis yang ditimbulkan dari praktik ini adalah adanya perasaan cemburu anak 
pada saudara-saudara lainnya dan istri-istri ayahnya saat bersama sang ayah, 
kemudian anak pertama merasa ada tekanan batin yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata-kata dan akhirnya mengarah kepada perilaku yang cenderung negatif. 
Hak-hak anak dalam poligami satu atap ini sudah dapat dipenuhi oleh para orang 
tuanya khususnya ayah, karena dia merupakan kepala rumah tangga yang wajib 
memberikan segala kebutuhan anak dan istri. 
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Monogamous marriage is the hope of all people, many people consider 
monogamous marriage is the ideal marriage. However, the reality is not the least of 
those who perform polygamous marriages. Where, polygamy is not only its own 
psychological impact for the wife but also for children, they do not think any further 
impact will occur in the child's future before committing polygamy, here, as if the 
children become victims of their parents selfishness, not to mention if their rights are 
not met. make polygamy alone is a negative psychological impact for children and a 
wife as well, especially in these polygamous polygamous husband decided to do a 
roof, where the husband collects wives and their children in one house. as happened 
in the village district Sonorejo Grogol district Kediri. 
Of the above problems, researchers wanted to know what lies behind the 
practice of polygamy one roof in the village district Sonorejo Grogol district Kediri 
and the psychological impact of children on a one-stop practice of polygamy and 
polygamous families a one-stop efforts in fulfilling children's rights. 
In this study, researchers used a qualitative descriptive approach later in this 
essay will illustrate some of the data obtained from the field in the form of 
interviews, observation or documentation. After that, proceed with the editing 
process, classification and analysis. In the analysis process is supported by the 
literature review, as a reference for strengthening the data obtained from the field 
which would then be presented in descriptive form to make it easier for the reader. 
Through this research, suggests that underlying the practice of polygamy 
one roof is to minimize expenses, and according to them by collecting the wives and 
children in a house that is to strengthen the relationship between family members and 
there is a sense of calm in the hearts of husbands with see family members can get 
together and get along, besides the husband's unpreparedness in providing a home for 
his wife. Psychological impact arising from this practice is the feeling jealous child 
on the other brothers and their wives along with his father when his father, then the 
first child to feel any distress that cannot be expressed with words and eventually 
lead to behaviors that tend to be negative . Rights in a polygamous one roof can 
already be met by the parents, especially fathers, because he is the head of household 
must provide all the needs of children and wives. 
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 ملخص البحث
 
 دساعخ اُضٝعبد رؼذد ظذ ٝاؽذ ٝهق رأصٍش  .0020 ,07220002كطشٌخ, ط د. أٍٗظ ٗٞس,  
كى  ،اُجؾش اُؼًِٔ .ًٍذٌشي ٓ٘طوخ ؿشٝؿٍٞ عٞٗٞسعٞ هشٌخ كً اُ٘لغٍخ اُطلَ بُخؽ
 اُؾٌٍٞٓخ الإعلآٍخ ٓٞلاٗب ٓبُي ئثشاٍْٛ بُغبٓؼخث ,  ًٍِخ اُششٌؼخخٍصهغْ الأؽٍٞ اُشؾ
   .ٓبلاٗؾ
 اُذًٝزٞس اُؾغخ ٓلٍذح, أُبعٍغزٍش :خأُششك
 
 رؼذد اُضٝعبد, كً عوق ٝاؽذ, ُطلَا اُ٘لظ ػِْ: اُشئٍغٍخ أٌُِخ
 
اُضٝاط الأؽبدي ٛٞ الأَٓ ُغٍٔغ اُ٘بط، ًضٍش ٖٓ اُ٘بط اُ٘ظش كً اُضٝاط الأؽبدي ٛٞ 
اُضٝاط أُضبًُ. ٝٓغ رُي، كإ اُٞاهغ ٛٞ ٍُظ أهَ ٖٓ أُٝئي اُزٌٖ ٌإدٕٝ رؼذد اُضٝعبد. ؽٍش، 
ُلأغلبٍ، ٝأْٜٗ لا أػزوذ إٔ  ٝرؼذد اُضٝعبد ٍُظ كوػ رأصٍشٙ اُ٘لغً اُخبصخ ُِضٝعخ، ثَ أٌعب
أي أصش ئظبكً عٞف ٌؾذس كً أُغزوجَ ُِطلَ هجَ اسرٌبة رؼذد اُضٝعبد، ٝٛ٘ب، ًٔب ُٞ إٔ 
ٌصجؼ الأغلبٍ ظؾبٌب الأٗبٍٗخ ٝاُذٌْٜ، ٗبٍٛي ئرا ُْ ٌزْ اعزٍلبء ؽوٞهْٜ. هشسد عؼَ رؼذد 
ٍٔب كً رؼذد اُضٝعبد اُضٝعبد ٝؽذٙ ٛٞ اُزأصٍش اُغِجً اُ٘لغً ُلأغلبٍ ٝصٝعخ ًٝزُي، لا ع
رؼذد اُضٝعبد صٝط ٛزٙ ُِوٍبّ اُغطؼ، ؽٍش ًبٕ اُضٝط ٌغٔغ صٝعبرْٜ ٝأغلبُْٜ كً ثٍذ ٝاؽذ. 
 .ٓ٘طوخ ًٍذٌشي ؿشٝؿٍٞ عٞٗٞسعٞ  ًٔب ؽذس كً هشٌخ
 عوق ٝاؽذ ٓٔبسعخ ٝساء ٓب ٌٌٖٔ ٓؼشكخ اُجبؽضٕٞ، أساد ٖٓ أُشبًَ أُزًٞسح أػلاٙ
 ُلأغلبٍ ػِىالأصش اُ٘لغً ٝ ًٍذٌشي ٓ٘طوخ  ؿشٝؿٍٞ عٞٗٞسعٞ  كً هشٌخ رؼذد اُضٝعبد
كً  ٝهلخ ٝاؽذح ٖٓ اُغٜٞدرؼذد اُضٝعبد رؼذد اُضٝعبد ٝ ٖٓ اُؼبئلاد ٝهلخ ٝاؽذح ٓٔبسعخ
 .ثؾوٞم اُطلَ اُٞكبء
كً ٛزٙ اُذساعخ، اعزخذّ اُجبؽضٕٞ ٜٗظ ٗٞػً ٝصلً لاؽوب كً ٛزا أُوبٍ عٞف 
ٖٓ أٍُذإ كً شٌَ أُلاؽظخ، ٝئعشاء ٓوبثلاد  رٞظؼ ثؼط اُجٍبٗبد اُزً رْ اُؾصٍٞ ػٍِٜب
أٝ اُٞصبئن. ثؼذ رُي ، أُعً هذٓب كً رؾشٌش رصٍ٘ق ٝٓؼبُغخ ٝرؾٍَِ. كً ػٍِٔخ اُزؾٍَِ ٛٞ 
ٓؼزٔذ ٖٓ هجَ اعزؼشاض الأدثٍبد، ًٔشعغ ُزؼضٌض اُجٍبٗبد اُزً رْ اُؾصٍٞ ػٍِٜب ٖٓ أٍُذإ 
 ُِوبسب.ٝاُزً عزوذّ ثؼذ رُي كً شٌَ ٝصلً ُغؼِٚ أعَٜ 
ٖٓ خلاٍ ٛزا اُجؾش، رشٍش ئُى إٔ اٌُبٓ٘خ ٝساء ٓٔبسعخ عوق ٝاؽذ رؼذد اُضٝعبد 
ٛٞ روٍَِ اُ٘لوبد، ٝكوب ُْٜ ٖٓ خلاٍ عٔغ اُضٝعبد ٝالأغلبٍ كً أُ٘ضٍ اُزي ٛٞ رؼضٌض صِخ 
اُشؽْ ثٍٖ أكشاد الأعشح، ٝٛ٘بى شؼٞس ٖٓ اُٜذٝء كً ٗلٞط الأصٝاط ٓغ سؤٌخ أكشاد الأعشح 
ٖ اُؾصٍٞ ػِى اُؾصٍٞ ػِى غٍٞ، ئُى عبٗت ػذّ اعزؼذاد اُضٝط كً رٞكٍش اُغٌٖ ٓؼب، ٌٌٝٔ
ُضٝعزٚ. اَصبس اُ٘لغٍخ اُ٘بعٔخ ػٖ ٛزٙ أُٔبسعخ ٛٞ اُطلَ اُشؼٞس ثبُـٍشح ػِى الإخٞح 
اَخشٌٖ ٝصٝعبرْٜ ع٘جب ئُى ع٘ت ٓغ ٝاُذٙ ػ٘ذٓب ًبٕ ٝاُذٙ، صْ اُطلَ الأٍٝ إٔ ٌشؼش أي 
اُزؼجٍش ػٜ٘ب ثبٌُِٔبد ٝرإدي كً اُٜ٘بٌخ ئُى اُغًٍِٞبد اُزً رٍَٔ اُى إ  أُؼبٗبح اُزً لا ٌٌٖٔ
رٌٕٞ عِجٍخ. ٌٌٖٝٔ ثبُلؼَ اُؾوٞم كً عوق ٝاؽذ رؼذد اُضٝعبد ٌٌٖٔ رِجٍزٜب ٖٓ هجَ اَثبء، 
 .ٝخبصخ اَثبء، لأٗٚ ٛٞ سة الأعشح ٌٝغت رٞكٍش ًَ اؽزٍبعبد الأغلبٍ ٝاُضٝعبد
